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CINE Y ARQUITECTURA, 1: La Terraza 
El cinematógrafo recrea para el espectador historias ajenas, ya sean de ficción, o 
del mundo real; pero esta actividad exige un espacio escénico en el que desenvolverse, 
desde los cines abiertos, propios de climas cálidos o de estaciones veraniegas, a los 
locales estables, construidos para actividades similares, como los teatros, o edificados 
específicamente. Consecuentemente, aparece y se desarrolla con esta industria una 
arquitectura especializada, donde el confort, la seguridad, y la visibilidad deben estar 
parejas, y donde lo funcional no excluye lo estético. 
Vamos a traer aquí algunos ejemplos coruñeses, a partir del fondo documental del 
Gobierno Civil de A Coruña, custodiado en el Archivo del Reino de Galicia, que conserva 
una serie denominada de "apertura y cierre de establecimientos", incluyendo cine-
matógrafos. 
En ella encontramos documentos como éste, referido a la clausura del de La 
Terraza, a partir del 24 de febrero de 1942, por cese en la industria de espectáculos de 
la Sociedad. Esta mantuvo una divertida controversia con el Ayuntamiento, en 1935, 
por negarse su presidente, D. Ramiro Feal, a pagar el servicio de bomberos., como hacían 
las demás empresas, por estimar que debía ser satisfecho con los recursos ordinarios de 
la Corporación. 
Se trata de un oficio de D. Ramiro Feal, Presidente del Consejo de Administración 
~e "La Terraza, S.A.", al Gobernador Civil de A Coruña, comunicando la suspensión de 
las sesiones cinematográficas, por cese de la Sociedad en la industria de espectáculos.-
La Coruña, 23 de febrero de 1942.- Membrete con ornamentación floral y arquitectó-
nica.-ARG, Gobierno Civil, leg. 2.961. 
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